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El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo reducir el costo de la 
construcción de la canaleta de concreto armado, específicamente el costo de 
mano de obra y materiales aplicando la ingeniería de métodos en la empresa 
Axial SCRL , de esta forma se mejoró el método del proceso detectando 
operaciones innecesarias que no le agregan valor al proceso, se cambió la 
estructura de fierro de 12 mm , para poder reducir el uso de alambres, fierro de 
12mm, así también se redujo en  50% las operaciones de cortado y amarre, como 
también se eliminó operaciones como el picado de merma que no le agregaban 
un valor al producto. Esta investigación tuvo una población de 28 reportes 
emitidos diariamente donde se apuntara el uso de materiales y hora hombre, 
formatos de toma de tiempo de las operaciones, estos reportes fueron emitidos 
desde el 29 febrero al 31de marzo del 2016, los datos de la pre prueba y post 
prueba se procesaron en el programa Excel y Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) aplicando la estadística descriptiva y diferencial, obtenido como 
resulta el reducción de costo de S/. 3975.1 por la construcción de canaleta de 50 
metros lineales, el total de canaletas a construir es de 10 canaletas con las 
mismas características para el sistema contra incendios. 














This research project aimed to reduce the cost of construction of the channel 
reinforced concrete, specifically the cost of labor and materials by applying 
engineering methods in the Axial company SCRL, thus the method of the process 
is improved detecting unnecessary operations that do not add value to the 
process, the iron structure of 12 mm was changed to reduce the use of wires, iron 
12mm and also reduced by 50% cutting operations and mooring, as also 
eliminated operations like pitting him decline that did not add value to the product. 
This research had a population of 28 reports issued daily where the use of 
materials and man-hour formats making operation time is pointed, these reports 
were issued from February 29 to March 31, 2016, data from the pre-test and post-
test were processed in Excel and statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) by applying descriptive and differential statistics, obtained as a result the 
cost reduction of S /. 3975.1 by building chute 50 linear meters, total building 
channels is 10 channels with the same features for the fire system. 
Key words: method engineering, cost. 
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